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Таким образом, при перевозке 24 тонн полезного груза, на кры-
тый склад аглофабрики доставляется всего от17 до 20,4 тонны с каж-
дой ездки, вместо рассчитанных в работе 24 тонн!!! 
Применение футеровочных материалов фирмы QuickSilver, ко-
торые имеют очень низкий коэффициент поверхностного трения по-
зволяет снизить процент остатка после выгрузки до 5 - 10 %, и высокая 
абразивная стойкость обеспечивает длительный срок службы футеров-
ки (около 10 лет).  В существующих условиях технологических пере-
возок, будет выгодным оборудовать 6 единиц подвижного состава, за-
действованного на перевозках шлама от открытых складов до эстака-
ды, где груз наиболее влажный и в больших количествах прилипает к 
кузову самосвала футеровочным материалом. 
Налипание груза занижает его производительность, коэффици-
ент использования по грузоподъѐмности и, как следствие, делает пере-
возку 1й тонны груза более дорогостоящей. 
Данное мероприятие позволит в полной мере использовать весь 
подвижной состав, задействованный на транспортировке шлама. 
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Целью создания системы является не столько снижение коли-
чества заторов, сколько предупреждение их путем перераспределения 
транспорта по улично-дорожной сети. 
При обработке любых статистических данных по какой-либо 
проблеме основной упор делается на определение пиковых периодов. 
В дорожном движении ими могут быть и сезонное увеличение объема 
перевозимой продукции, и погодные условия, и проблемы муници-
пального характера. Если рассматривать курортные города с неболь-
шим количеством населения возникает вопрос о необходимости орга-
низации высокоскоростных магистралей, ведь большую часть года они 
будут невостребованы по причине сезонного притока гостей, туристов 
и т.д. В то же время в туристический сезон, население некоторых го-
родов возрастает в несколько раз и транспортная система города ста-
новится перегруженной. Эти и другие проблемы могут послужить 
причиной для создания системы управления, которая имеет возмож-
ность менять режимы работы в зависимости от сезонных или локаль-
ных логистических потребностей. 
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Предлагаемая система обеспечивает адаптивное управление 
движением в рамках заданного сектора с возможностью изменения 
программ координации по времени года, погодным условиям и т.д. 
Помимо осуществления управления дорожным движением 
система предусматривает составление базы данных о транспортных 
средствах на данном участке улично-дорожной сети. Все основные 
операции осуществляются программно и управляются из единого цен-
тра-сервера. Человеком отводится функция контроля за еѐ правильным 
функционированием и общим программным и аппаратным обеспече-
нием. 
Очень важную роль в организации системы играют каналы 
передачи данных или линии связи, от которых будет зависеть скорость 
и время реакции системы на входящее возмущение. 
Внесение новых данных о состоянии потока транспорта, т.е. 
скорости, направлении, плотности и т.д. влечет за собой перераспреде-
ление времени основных и промежуточных тактов работы светофора 
на одном перекрестке и, в зависимости от этих данных осуществляется 
перерасчет параметров на соседних перекрестках заданного сектора по 
направлению движения потока. Таким образом, в результате, получаем 
волновое изменение длительности светофорных циклов, что позволяет 
быстрее реагировать на локальное возмущение и перестраивать работу 
светофоров в зависимости от дорожных или погодных условий. 
Также для такой системы предусмотрен набор заготовленных 
решений по работе в условиях сезонной загрузки улично-дорожной се-
ти, которые благодаря адаптивной составляющей обеспечивают пра-
вильное функционирование в любых заданных условиях. 
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В связи с недостаточной сетью дорог с усовершенствованным 
покрытием и осенними и зимними периодами проблема проходимости 
автомобильных транспортных средств является актуальной. 
По параметру проходимости все колесные автомобили под-
разделяются на три категории: обычной, повышенной и высокой про-
ходимости. В основу подразделения автомобилей по проходимости 
положена колесная формула. 
Автомобили повышенной проходимости предназначены для 
эксплуатации по усовершенствованным и грунтовым дорогам в любое 
время года. Конструкции современных автомобилей повышенной про-
